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Malgrat que el convent de 
Sant Domènec fou un dels més 
importants de la ciutat, al segle XIX 
va patir un conjunt de modificacions 
degut a les desamortitzacions i a 
les necessitats del seu temps, que 
van tenir com a conseqüència la 
seva desaparició. En aquest article, 
es desenvoluparan tots aquests 
successos que van donar lloc al 
que avui en dia es troba en el 
seu antic emplaçament, el Teatre 
Conservatori i la plaça de Sant 
Domènec. 
La fundació de l’Orde 
dels Pares Predicadors 
Dominics
Per explicar la fundació de l’Orde 
dels Dominics ens hem de remuntar al 
segle XIII, etapa de bonança econòmi-
ca i de canvis socials que van donar 
lloc a que les ciutats esdevinguessin 
centres econòmics i culturals. La re-
laxació del clergat secular dins aquest 
context va donar lloc al sorgiment de 
moviments espiritualistes, conside-
rats herètics. L’Orde dels Predicadors 
doncs, es va fundar amb la voluntat 
d’acostar-se a les ciutats predicant el 
vot de pobresa i convertint els heret-
ges gràcies a l’exemple i la predicació 
de la paraula de Déu. 
Malgrat que en un primer moment 
els convents es van situar extramurs, 
moltes famílies van construir les seves 
cases al costat, creant nous barris i 
demostrant la popularitat que van tenir 
aquests ordes mendicants. L’èxit en-
front la conversió dels heretges però, 
va donar lloc a que els Papes Gregori 
IX i Innocenci IV fundessin la Inquisi-
ció i que promocionessin el culte als 
sants de l’orde, Sant Domènec i Sant 
Pere Màrtir. Un dels personatges més 
destacats en la direcció de la Inqui-
sició a Catalunya fou Ramon de Pe-
nyafort, un dels més influents del seu 
temps i qui va impulsar la fundació 
dels primers convents del principat. 
L’Orde dels Dominics va arribar el 
1219 a Catalunya, amb la fundació del 
convent de Santa Caterina a Barcelo-
na. Les primeres fundacions van ocu-
par algunes capelles o esglésies ja en 
ús, i en altres casos van construir pe-
tits edificis d’arquitectura molt senzilla 
mantenint la simplicitat constructiva i 
l’austeritat decorativa que s’imposaven 
a les constitucions de l’orde. Aques-
tes però, només foren respectades a 
les construccions fundacionals, doncs 
a mesura que eren ampliades o re-
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Fig. 1 Vista aèria de l’església de Sant Pere Màrtir on es poden veure els contraforts. 
Col·lecció Gamisans, 1934, Arxiu comarcal del Bages.
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formades s’allunyaven d’aquest ideal 
amb solucions arquitectòniques més 
riques.  
Pel convent dels Dominics de Man-
resa ens hem de situar al segle XIV, 
considerat el segle d’or manresà. Tro-
bem una sèrie de canvis molt positius 
que la fan créixer tan demogràfica-
ment com arquitectònicament i eco-
nòmicament. Destaca un creixement 
de la ciutat que es pot veure amb la 
construcció de nous barris fora de les 
antigues muralles, els quals es de-
senvolupen sense cap ordre. A més, 
cal remarcar que el segle XIV és un 
període on el paisatge de la ciutat es 
caracteritza per les grans esglésies gò-
tiques en construcció, com foren Sant 
Pere Màrtir, Santa Maria (La Seu), El 
Carme i Sant Miquel. La construcció 
de la Sèquia en motiu de la sequera 
que patia Manresa és una mostra de 
la importància de la ciutat i de la seva 
riquesa al llarg d’aquest segle. A més, 
es va supervisar també l’estat de les 
antigues muralles ampliant-les amb 
un nou tram que abraçaria els nous 
barris. 
És en aquest context de riquesa 
de la ciutat i d’importància de l’Orde 
dels Dominics que es va voler fundar 
un convent de Pares Predicadors. Des-
prés de realitzar les gestions corres-
ponents per obtenir el permís del rei 
Jaume II i el Papa Climent V, es va dur 
a terme la fundació el 27 de desembre 
del 1318. 
L’arquitectura 
del convent de Sant 
Domènec de Manresa
Els primers edificis mantenien la 
simplicitat constructiva i l’austeritat 
decorativa que s’imposaven a les cons-
titucions de l’orde. Aquestes però, no-
més foren respectades a les construc-
cions fundacionals. 
Aquestes primeres construccions 
eren situades prop o dins del recin-
te emmurallat de la ciutat, sent una 
mostra de la pobresa que predicaven. 
Però al segle XIV això va començar a 
canviar, ja que el patrimoni va anar 
creixent i amb ells, les fundacions. 
Això va comportar que fos necessari 
organitzar una estructura i aixecar els 
convents d’acord amb un esquema. 
L’estructura era senzilla, amb una 
església i un claustre, al voltant del 
qual s’ordenaven les estances neces-
sàries per a la vida dels frares, com el 
refetor, la sala capitular, i altres com el 
dormitori, l’escola o la biblioteca.
És difícil però, saber com van ser 
totes aquestes arquitectures, ja que 
moltes foren destruïdes al segle XIX, 
i a més, la majoria van patir canvis al 
llarg dels segles. Aquest cas fou gene-
ralitzat a tota Catalunya. 
En el cas del convent de Manresa, 
es va cedir el terreny d’uns horts on 
actualment es troba la plaça Sant Do-
mènec. El frare Joan Llotger, primer 
prior, fou qui s’encarregà de construir 
una petita capella que va poder obrir 
al públic i celebrar les funcions mentre 
es recollien els diners necessaris per 
a la gran arquitectura. Hem de tenir 
en compte que les famílies benestants 
pagaven una capella concreta o part 
de l’església. 
Era una construcció monumental 
que seguia la tipologia del gòtic meri-
dional. No se’n coneix cap plànol, però 
sabem  que disposava d’una nau cen-
tral de grans dimensions de quatre 
trams, amb capelles laterals obertes 
a aquesta nau i separades entre elles 
per contraforts. La nau culminava amb 
la capçalera poligonal que tindria cinc 
capelles perimetrals, i al centre es 
situaria l’altar major. A l’exterior hi 
hauria els contraforts com a elements 
sustentants. El procés constructiu de 
les esglésies medievals es  començava 
per la capçalera i s’anava avançant per 
trams. En aquest cas però, es van fi-
nalitzar abans les capelles que no pas 
la capçalera, i el fet que hi hagués una 
capella anterior on poder realitzar les 
cerimònies mentre es construïa l’es-
glésia definitiva reforça aquesta pos-
sibilitat (fig. 1). 
Les capelles eren separades entre 
elles per contraforts, obrint-se a la nau 
central mitjançant un arc ogival, cada 
una d’elles ocupava un tram de l’es-
glésia, i sobre aquestes s’aixecava un 
mur pla que culminava amb la cornisa. 
Malauradament, no sabem l’ordre de 
construcció de les capelles: la prime-
ra notícia de les capelles la trobem al 
1321, i la construcció no va començar 
fins el 1322. Però sí sabem que les 
dates dels encàrrecs d’època prime-
renca coincideixen ser totes les que 
toquen al claustre. Respecte aquest, 
ja estava en construcció al 1336, de 
manera que és possible que es cons-
truïssin abans aquestes capelles que 
no pas les que es trobaven al cantó de 
la plaça. 
Per altra part, el cor estaria en 
construcció el 1337. Però el cor me-
dieval no és el que ens va arribar al 
Fig. 2 Detall d’un plànol de Manresa datat el 1847 en el que apareix documentat 
l’estat de la muralla en el tram corresponent a la zona de l’excavació. SÁNCHEZ, E., 
Memòria de la intervenció realitzada a la plaça Sant Domènec de Manresa, Campa-
nyes 1996  1997, Ajuntament de Manresa, Manresa: 1997, 13
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segle XX. Respecte la il·luminació, 
cada capella disposava d’una finestra 
de traceria gòtica, i a la capçalera des-
tacaven les obertures circulars i a la 
capella central, la rosassa, de la qual 
només conservem la rosassa cega de 
pedra que hi hauria al segle XX. La co-
berta és un aspecte interessant a des-
criure. Les construccions dominicanes 
havien de ser conseqüents amb el vot 
de pobresa de l’orde, és per això que 
hi havia la voluntat que es cobrís amb 
fusta, i no amb volta, però sí que a les 
capelles és habitual trobar la volta de 
creueria, ja que es tracta d’un espai 
sagrat. 
Respecte el campanar, adossat al 
nord-est de l’església, fou construït a 
mitjans de segle, i es va aprofitar com 
a torre del portal de Sant Domènec del 
nou tram de la muralla del segle XIV. 
A més, es va aprofitar la capçalera de 
l’església com a mur, integrant-se a la 
muralla (fig. 2). Finalment, no tenim 
constància de com era la façana de 
l’església medieval. 
La consagració de l’església es va 
celebrar el dia 22 d’abril del 1438. 
D’aquest segle XV, també cal destacar 
que es va fer l’orgue. Del segle XVI  sa-
bem que es va fundar la confraria del 
Roser, l’any 1503. No és doncs, fins al 
segle XVII que tornem a veure canvis 
importants a l’església. Això és degut 
a l’arribada de la pesta negra a finals 
del segle XIV, crisi que duraria fins 
llavors. És a partir d’aquest segle que 
veiem una recuperació demogràfica, 
del comerç i de la indústria, sobretot 
a partir de la segona meitat de segle. 
És en aquest moment que la coberta 
de fusta és substituïda per una coberta 
de voltes neoclàssiques, amb aquesta 
disposada de dues llunetes per trams, 
aportant una major il·luminació a l’edi-
fici, però per contra, trencant amb la 
unitat d’estil de què disposava l’edifici. 
Es van realitzar també les obres d’en-
grandiment de l’església, ampliant-la 
un tram més. És per això que es va ha-
ver d’arrasar el cor gòtic construint-ne 
un de nou. Per altra part, també és al 
segle XVII que es va voler ampliar la 
capella del Roser, fent-la més fonda 
ampliant-la amb una capella més a 
la part posterior d’aquesta i cobrint-la 
amb una cúpula. 
Finalment, al segle XVIII trobem la 
culminació de les obres de la sagristia, 
així com el campanar, de planta po-
ligonal. També es finalitzen les obres 
de la volta del tram ampliat, adaptant 
el cor a la nova façana. La façana era 
llisa en major part, amb tres portes, 
les dues laterals de menors dimensi-
ons que la central. Sobre la porta prin-
cipal, acompanyada per dues pilastres 
d’ordre toscà, hi havia una cornisa 
amb fris i, al centre, un escut, sobre el 
qual hi havia una estructura que sos-
tenia la figura de Sant Domènec dins 
un nínxol. Als laterals del sant hi havia 
dues estructures amb forma piramidal 
que sostenien dues esferes, a una es 
podia llegir “any” i a l’altre “1770”. A 
sobre hi havia una obertura hexagonal 
i als laterals dues figures dins un nín-
xol en baix relleu. 
Finalment, les descripcions que ens 
va proporcionar Joaquim Sarret i Ar-
bós en el seu volum Monumenta His-
tòrica IV: Historia religiosa de Manresa, 
Iglesies i Convents, podem veure les 
capelles i els propietaris que hi havia 
al segle XX. 
Pel que fa al claustre, tenim cons-
tància de la seva construcció al 1336, 
on trobem que s’estaven erigint ca-
pelles i sepultures in claustro novo. 
Es tractaria d’un claustre de planta 
quadrada amb capelles als costats. 
Tindria segurament dues plantes. Al 
1339 sabem que la sala capitular era 
al cantó nord del claustre, al costat de 
l’església. Al costat hi hauria el refetor 
i el o els dormitoris. No tenim però, 
més informació del claustre fins el se-
gle XVIII. És en aquest període on es 
va fer el nou claustre d’estil neoclàs-
sic, el qual és el que hi hauria fins el 
segle XIX i el que trobem a les des-
cripcions d’aquell moment.  Es trac-
taria d’un claustre de planta quadrada 
amb quatre ales que s’obrien al pati 
central per set arcs de mig punt, sos-
tinguts per pilars. Respecte la coberta, 
s’empraria la mateixa que a l’església, 
la volta neoclàssica. Tan els pilars com 
els arcs eren de pedra, ornamentats a 
les petxines d’arc amb motius geomè-
trics, cercles i triangles curvilinis. Grà-
cies a les descripcions de Fra Domingo 
Muixiga, sabem que la sala prioral es 
trobava al cantó oest del convent, jun-
tament amb altres estances, i és en 
aquesta mateixa sala on va estar Sant 
Ignasi. També descriu la reforma d’un 
mirador al cantó nord del convent, 
enderrocant part de la muralla per a 
poder realitzar-lo. Finalment, gràcies a 
les descripcions del segle XX, sabem 
que al centre del pati hi havia un pou. 
El mobiliari litúrgic 
de Sant Domènec
En època gòtica, Pere Serra va re-
bre l’encàrrec del retaule de la capella 
de Sant Bartomeu i Sant Bernat de 
Claravall, datat l’any 1394. Només 
es conserva la taula central amb els 
dos sants titulars de la capella, que es 
troba al Museu Episcopal de Vic. No 
tenim constància del mobiliari litúr-
gic de l’església fins al segle XV, quan 
al 1401 es finalitza la capçalera i al 
1427 el pare prior firma els contrac-
tes corresponents per a la realització 
del retaule major, però no sabem com 
va ser ja que fou substituït pel retaule 
barroc del segle XVIII. 
Del 1523 es conserva un inventari 
que ens dóna una llista de què hi havia 
a l’església. Per altra part, es va encar-
regar a Francesc Capdepor l’estructu-
ra del retaule major de la Capella del 
Roser, el qual seria pintat per Arnau 
Batzin i el seu fill Jaume Batzin,  però 
aquest fou cancel·lat. 
No és fins al segle XVII que tornem 
a trobar activitat artística al convent. A 
inicis de segle, al 1604, es va fer un 
retaule amb la imatge del Sant Crist al 
baptisteri. Es va renovar també el re-
taule major, encarregat a Josep Malet 
i al fuster Maurici Maimó,  juntament 
amb l’escultor Josep Quer i el mestre 
d’obres Francesc Gallobart. Es tracta 
d’un retaule d’estil barroc que cobria 
tota la capçalera (fig. 3). També es 
renovaren els retaules de les confra-
ries més importants, com el de Sant 
Tomàs, el de Sant Pere Màrtir, o el Re-
taule del Roser, el qual es va encarre-
gar a Joan Grau. A finals de segle es va 
encarregar a Mateu Fuster una imatge 
de plata de la Mare de Déu del Roser. 
Entrant al segle XVIII, només queda 
nomenar que es va fer una reforma al 
sagrari. 
Respecte el claustre, sabem que al 
1502 Francisco Valls va encarregar un 
retaule amb les històries de Sant Joan 
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per a la capella construïda a la Sala 
Capitular del monestir, i que al 1650 
es va encarregar un quadre en devoció 
a Sant Ignasi. 
Crònica de la transformació 
i desaparició del convent 
dels Pares Dominics de 
Manresa durant els segles 
XIX i XX
El convent de Sant Domènec de 
Manresa durant el Trienni Liberal 
El 1820 comença un període ple 
de canvis i conjuntures tan polítics, 
com econòmics, socials i ideològics. 
Es tracta del Trienni Liberal, en el qual 
es van posar en pràctica un conjunt de 
mesures que volien canviar el sistema 
absolutista i feudal per un de liberal 
que donés lloc a una societat capitalis-
ta i de classes, amb la voluntat que la 
població tingués els mateixos privilegis 
aconseguint que totes les classes soci-
als en sortissin beneficiades. 
Els liberals tenien clar que l’es-
tament eclesiàstic necessitava ser 
reformat en diversos aspectes. Des 
de finals del segle XVIII l’església es 
caracteritzava per un nombre elevat 
d’eclesiàstics i per una manca de vo-
cació alhora que d’instrucció, a més, 
també es criticava les riqueses de què 
disposaven i la repartició desigual dels 
béns i beneficis, que en gran mesura 
anaven destinades als monestirs i con-
vents. Però la major part de les quei-
xes anaven dirigides als mendicants, 
pel seu acaparament de riqueses, la 
ignorància, la incontinència i la pre-
tensió de viure gràcies a les donacions 
del poble. 
Les reformes que els liberals van 
dur a terme no tenien com a objectiu 
abolir l’església, sinó que anaven en 
contra de les institucions eclesiàsti-
ques, volent aconseguir una litúrgia 
religiosa que formés part de l’entramat 
social i que fos participativa i honrada. 
La desamortització dels béns eclesi-
àstics és una de les mesures més des-
tacades i interessants del trienni. Es 
tracta d’una apropiació per part de 
l’estat de la majoria dels seus béns 
per a vendre’ls a subhasta i recaptar 
fons per poder reduir el deute públic. 
No totes les propietats que havien de 
ser desamortitzades van arribar a la 
subhasta, alguns dels Ajuntaments 
van intervenir a favor del manteniment 
dels convents i monestirs, mentre que 
d’altres van intervenir per tal que no 
arribessin a subhasta i poder donar-
los-hi una utilitat pública. Aquest és 
el cas del convent de Sant Domènec 
de Manresa. 
El decret del 16 de maig del 1821 
va provocar que el convent de Sant 
Domènec de Manresa fos suprimit, 
agregant la comunitat a l’orde de Sant 
Domènec de la Seu d’Urgell. La sorti-
da dels dominics fou llarga, van tardar 
més dies dels establerts per les autori-
tats, el 30 de juny. Segons Barraquer, 
abans de marxar, van treure els llibres 
més valuosos del convent, van tapiar 
la biblioteca per tal de poder conser-
var els que hi quedaren. 
Un document datat de l’11 de no-
vembre de 1821 afirma que degut a 
que els edificis eclesiàstics cada dia 
es deterioraven més, era necessari 
donar-los-hi una utilitat, i en motiu 
de la Guerra Civil en què es trobava 
Catalunya entre liberals i absolutistes, 
el convent seria emprat com a caserna 
militar i d’aquesta manera es podrien 
allotjar en un sol espai i no pas a les 
cases de la població. 
El 1822 es documenta la demanda 
d’un dels militars allotjats al convent 
per a enderrocar les parets del con-
vent, alhora que hi ha queixes de varis 
perjudicis causats a les propietats. El 
1822 es documenta la realització d’al-
gunes petites obres, com per exemple, 
es van posar panys a les portes dels 
magatzems i a les estances d’alguns 
treballadors, es va tapiar el presbiteri 
de l’església per a poder resguardar 
l’altar major, es van deixar a disposi-
ció de qui volgués tres capelles per a 
poder custodiar els altars de la resta, 
i es va obrir l’entrada que connectava 
l’església i el claustre a la capella del 
Sant Crist. 
El dia 11 de maig es documenta 
la petició a l’Ajuntament de Manresa 
per a realitzar l’expedient de subhasta 
per a la venda de les campanes del 
convent. El 1823 però, la Guerra Ci-
vil finalitza amb la caiguda del bàndol 
liberal enfront l’absolutista, restaurant 
el regnat de Ferran VII i l’antic règim. 
Així doncs, els frares del convent de 
Sant Domènec tornaren a ocupar el 
seu convent, intentant restablir el cul-
te. 
Trobem a partir d’aquest moment, 
peticions per solucionar problemes 
com ara d’abastiment d’aigua per 
un cantó, i altres documents com la 
sol·licitud de reformar els desperfec-
tes del convent, com per exemple, la 
paret des de la cantonada de la ca-
pella del Roser fins el campanar. Però 
la relativa tranquil·litat que va viure el 
convent des del seu retorn després de 
la desamortització durà poc, ja que la 
desamortització del Trienni fou la pre-
cedent i la que marcà les pautes de la 
que es produirà el 1835. 
La desamortització de 1835 
Amb la mort de Ferran VII, va co-
mençar la regència de Maria Cristina 
mentre la seva filla, Isabel II, espe-
rava la majoria d’edat. Durant la pri-
mera Guerra Carlina (1833–1840), la 
població va veure el sector eclesiàs-
tic com a recolzador i finançador del 
bàndol carlí, donant lloc a un conjunt 
de successos que foren clau per a 
la desamortització, com la crema de 
convents i monestirs i la fugida dels 
religiosos. Comença aquí una etapa 
de revolucions que van aconseguir que 
el govern prengués mesures determi-
nants cap al sector eclesiàstic. 
Amb tot, al 1835 Juan Alvarez de 
Mendizábal, ministre d’hisenda i cap 
de govern, va començar a prendre un 
seguit de mesures que duien a terme 
l’adjudicació dels béns de monestirs 
i convents a favor de l’estat i la seva 
confiscació, convertint a l’estat en nou 
propietari. Els béns immobles foren els 
que van tenir més interès, posant-se a 
la venda per subhasta pública, per tal 
de reduir així el deute públic i poder 
finançar les despeses de la guerra car-
lista. 
La desamortització però, no fou tan 
profitosa com la del Trienni Liberal. 
Tots els béns van passar a ser propie-
tat de l’administració, és a dir, de l’es-
tat. Però aquest no estava preparat per 
rebre una quantitat tan gran de béns, 
dels quals era difícil conèixer tan la 
identitat com la riquesa. A més, les me-
sures legals que s’havien pres no eren 
suficients i tampoc es disposava d’un 
personal qualificat per a dur a terme 
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aquesta gestió. Malgrat ser una desa-
mortització que no va tenir uns benefi-
cis econòmics elevats, sí que l’exclaus-
tració va tenir un caràcter definitiu en 
el cas de molts convents i monestirs 
religiosos, els quals no van tornar a ser 
ocupats. 
Abans de la desamortització hi va 
haver l’exclaustració dels convents, 
obligant a marxar als religiosos si la 
seva comunitat era menor de 12 fra-
res. Un cop desallotjats els edificis, es 
van inventariar tots els seus béns per 
a poder ser subhastats. De la mateixa 
manera que a la desamortització del 
Trienni Liberal, l’Ajuntament, consci-
ent de la falta d’edificis públics per a 
dur a terme serveis bàsics, va prendre 
la decisió d’evitar que aquests edificis 
arribessin a ser subhastats per tal de 
poder-los-hi donar una altra utilitat i 
a més, les esglésies es convertiren en 
parròquies. El convent de Sant Domè-
nec, juntament amb el del Carme i el 
dels caputxins, foren destinats a utili-
tat pública de nou. 
La desamortització del convent de 
Sant Domènec fou definitiva, supri-
mint la comunitat de l’Orde dels Pre-
dicadors. Sabem que fou un convent 
molt ric, però degut als diversos roba-
toris i assalts als edificis religiosos, el 
patrimoni artístic va veure’s molt re-
duït, malgrat que es va conservar el 
gran nombre de propietats. L’edifici 
del convent fou novament destinat a 
caserna i hospital militar, mentre que 
l’església es va destinar a parròquia. 
Respecte els béns mobles, gràcies a 
les descripcions de Barraquer, sabem 
que en el moment de l’exclaustració, 
la creu de Sant Ignasi fou traslladada a 
una casa particular, i que l’orgue es va 
traslladar a l’hospital, igual que els lli-
bres de la biblioteca, tot i que després 
es van dur al convent de Santa Clara. 
És també en aquest any quan va desa-
parèixer la imatge de Sant Pere Màrtir, 
que estava dins un nínxol a la façana 
principal que es va fer al segle XVIII. 
Quan el convent va ser caserna, es 
va decidir tancar totes les portes que 
unien el claustre amb l’església i la sa-
gristia, i a més, es cita tot el que s’ha 
trobat, com per exemple a la Capella 
del Roser, on es va trobar “el ara sin 
crucifijo las sacres data candeleros un 
faristol dos bancos escaños una reja 
de Hierro que esta cerrada con llave 
[...] y de la sacristia de dcha capila en 
la que se han recogito algunas image-
nes”.  
A més, altres documents donen 
constància de la lentitud del procés 
d’apropiació de les propietats per part 
de l’Ajuntament. Hi ha varies reclama-
cions per calcular el valor d’unes ter-
res, sobretot respecte el Mas Morera, 
que era la propietat més important 
dels dominics a Manresa. Respecte 
les finques rústiques, si es tractava de 
grans extensions, s’havien de dividir 
en petits lots. Però per això, primer 
s’havia de fer la taxació, la qual va tar-
dar molt a realitzar-se, ja que els fra-
res es negaven a sortir  del perímetre 
de la ciutat per por a les represàlies i 
a que fossin atacats. Dita taxació es va 
poder aconseguir, després de moltes 
reclamacions, el 19 de juliol de 1838. 
Així doncs, el convent finalment fou 
destinat a caserna i hospital militar i 
l’església a parròquia. 
Una escola d’instrucció pública i una 
fàbrica de fosa de ferro al convent 
A Manresa, l’escola més important 
fou la dels jesuïtes, el Col·legi de Sant 
Ignasi. Però aquests foren expulsats 
de l’escola en diverses ocasions amb 
Fig. 3  Interior de l’església de Sant Pere Màrtir, des d’on es poden veure les capelles i 
la cornisa, així com la coberta neoclàssica, BARRAQUER ROVIRALTA, C., Las casas de 
los religiosos en Cataluña durante el primer tercio del siglo XIX, Imprenta de Francisco 
J. Altés i Alabart, Barcelona: 1908, V. II, 61
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motiu de les circumstàncies políti-
ques. És per això que a les últimes 
dècades del segle XIX es va decidir 
obrir altres col·legis i acadèmies de 
propietat privada. El primer pas fou 
la desamortització del 1836,  amb la 
qual els jesuïtes van ser expulsats per 
quarta vegada de la ciutat i es va de-
cidir obrir centres com a alternativa a 
la segona ensenyança que gestionava 
el Col·legi de Sant Ignasi. És per això 
que el 1847 es van dur a terme canvis 
en aquest aspecte fent que el 1849 
s’obrís un d’aquests centres al Con-
vent de Sant Domènec. 
A partir de la Reial Ordre del 17 de 
març del 1845, l’Ajuntament de Man-
resa va fer la petició per a poder esta-
blir les escoles d’instrucció pública a 
l’edifici. Aquesta no fou resolta però, 
fins el 18 de juny de 1849, quan es 
va entregar a l’Ajuntament les claus de 
l’edifici perquè en prengués possessió. 
D’aquest any es conserven els pres-
supostos de les reformes del convent 
de Sant Domènec, que informen que 
es van fer obres de caràcter estructu-
ral. El primer lloc, al primer pis, en el 
qual es van fer obres al sostre i a les 
parets, canviant les portes i cadires. 
En segon lloc, al claustre, en el qual es 
tapiarien els arcs, en total trenta, can-
viant les finestres i portes i també re-
formant sostre i parets. En tercer lloc, 
a la quadra del refetor. I finalment, es 
va obrir una porta principal de pedra 
picada i un portal de pedra picada a la 
sortida de les quadres del primer pis. 
En aquest mateix moment, el con-
vent es continuava fent servir com a 
caserna, i per aquest motiu, no es va 
poder emprar l’edifici com a escola 
pública. Per altra part, hi ha un altre 
document que fa pensar que el con-
vent fou emprat en aquells anys com 
a fàbrica de fosa de ferro i construcció 
de màquines. 
El 1861 doncs, trobem documents 
que ens deixen constància del mal es-
tat de conservació de l’escola de Sant 
Ignasi de Manresa. Les reformes que 
es requerien no permetien l’allotja-
ment de persones, és per això que es 
va decidir traslladar tots els alumnes, 
professors i altres treballadors al con-
vent de Sant Domènec. La tropa que 
s’hi trobava allotjada, seria destinada 
a la caserna del Carme. Per acabar 
d’adaptar el convent a escola, es van 
haver de fer més reformes, com ara la 
construcció d’escales, reedificar pa-
rets forals, fer balcons i obrir portes 
i finestres. 
A partir d’aquí, trobem referènci-
es a l’escola de Sant Domènec, en la 
qual es realitzaven classes de manera 
regular, tan d’escola secundària i pri-
mària com de pàrvuls. Es tracta de do-
cuments que fan referència a l’escola 
però no a l’edifici. No és fins al 1868 
que l’edifici torna a necessitar obres, 
ja no de caràcter estructural però sí 
que es requeria un manteniment cons-
tant. 
El primer conservatori que es va 
obrir a Manresa a les instal·lacions 
del convent és del 1855, anterior al 
teatre, com a “Classe de Música de la 
Ciutat de Manresa”. Va ser fundat per 
Julio César Tantalora i Marià Vallès, i 
es tractava d’una escola que es basava 
en una classe de música instrumental 
i vocal que alhora que instruïa perme-
tia treballar als alumnes per exercir 
professionalment com a músics. 
A partir d’aquí, trobem un salt en 
la documentació i arribem al 1874, 
moment en què es continua parlant de 
les obres, sobre les quals es van fent 
seguiments per tal d’aconseguir la il-
luminació i ventilació adequada de les 
classes. 
La construcció del Conservatori 
de música i declamació al claustre 
El fet més important per a la desa-
parició del convent de Sant Domènec 
de Manresa va ser la construcció del 
conegut Teatre Conservatori dins el 
seu claustre. Aquest es situa on es 
trobava el pati i va destruir part del 
claustre integrant la resta a la seva 
construcció. El teatre ha continuat fins 
l’actualitat, de manera que respecte el 
claustre, aquesta serà l’última inter-
venció. 
La ciutat de Manresa es troba-
va en un moment d’auge industrial, 
amb una nova població caracteritzada 
per la classe obrera i que expressava 
unes noves necessitats a la ciutat. A 
més, calia donar un nou ús a l’edifici 
del convent de Sant Domènec, i l’úni-
ca escola de música que disposava 
Manresa era la Capella de Música de 
la Seu, així que en motiu d’obrir una 
escola de música sota la idea de Con-
servatori, a inicis dels anys 70 es va 
plantejar el projecte anomenat “Teatre 
Conservatori de Música i Declamació”, 
tenint com a precedent el Gran Tea-
tre Liceu de Barcelona. És en aquell 
moment que també es van realitzar 
les obres corresponents, enderrocant 
cases i l’hort del convent, per tal d’edi-
ficar el carrer de Jaume I. 
Així doncs, el 1870 es va presentar 
a l’Ajuntament la sol·licitud dels permi-
sos necessaris per a la construcció del 
Conservatori de Música i Declamació 
al convent, però degut a la Reial Or-
dre del 1849 no era possible construir 
un teatre a l’edifici, i d’aquí a que es 
destinés el teatre a conservatori. No és 
fins al 1876 que es van redactar les 
bases i que van ser aprovades. 
La construcció del Teatre Conserva-
tori va ser molt ràpida, però hem de 
tenir en compte que el procés va ser 
complicat. El projecte fou de Josep 
Torres Argullol, integrant en el pati la 
sala i situant l’escenari al cantó nord, 
on sí que es va enderrocar l’ala de 
l’antic claustre per tal d’encabir-lo, i 
situat al costat de l’església. Un do-
cument explica que els arcs del claus-
tre no estaven recolzats correctament, 
que hi havia una separació marcada de 
les parets i que un pilar que sostenia el 
sostre estava a punt de desplomar-se. 
Tot això va fer que es declarés en ruïna 
total, possiblement pel seu immediat 
enderrocament, i un any més tard van 
començar les obres. 
El 1878 es va inaugurar el Teatre 
Conservatori, però no l’escola muni-
cipal de música. Hi va haver moltes 
queixes, com les dels veïns, que re-
clamaven que es tingués cura de les 
estances que havien de ser destina-
des a escola degut al seu mal estat, 
i també documents d’Hisenda, re-
cordant que la funció de l’edifici era 
abans la d’escola que la de teatre. El 
1901 finalment, es va fundar l’Orfeó 
Manresà, institució que desenvolupava 
una tasca educativa respecte el cant 
coral alhora que realitzava una tasca 
pedagògica. No és fins al 1910, però, 
que l’Orfeó va signar el conveni amb la 
Junta de Govern del Conservatori. 
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L’enderrocament de l’església de 
Sant Pere Màrtir de Manresa al 1936
Durant el segle XIX veiem com l’es-
tament eclesiàstic perd gran part de la 
influència que tenia sobre la societat. 
Tot aquest sentiment anticlerical que 
es va anar gestant va donar lloc a la 
destrucció del patrimoni eclesiàstic 
l’any 1936. 
A finals de juliol del 1936 van co-
mençar els assalts a les esglésies 
i la crema del mobiliari litúrgic a tot 
Catalunya, esdevenint aquest fet el 
símbol de la revolució proletària. La 
por a oposar-se als revolucionaris i la 
manca de mesures que es van prendre 
per part de les institucions públiques 
van provocar la pèrdua d’un patrimoni 
irreparable. No fou fins el 27 i 28 de 
juliol que la Generalitat va dictar els 
primers decrets de confiscació de les 
col·leccions més importants de propi-
etat particular, organitzant el Servei 
de Patrimoni Artístic, encarregat de 
recollir els objectes de valor artístic i 
històric per tal de poder-los guardar en 
un lloc segur fins que es destinessin a 
una nova ubicació. 
A Manresa, la major part de les es-
glésies de la ciutat van patir els as-
salts i la destrucció del seu interior. 
Lluís Rubiralta, president del Centre 
Excursionista Montserrat, fou un dels 
encarregats de salvar el patrimoni 
eclesiàstic i qui va escriure a les se-
ves memòries tot el que va viure en 
aquells dies. No fou fins l’assalt a la 
Seu el dia 25 de juliol, amb la crema 
del mobiliari i la destrucció de moltes 
obres, que va provocar la creació d’un 
Comitè local per a salvaguardar el pa-
trimoni artístic de la ciutat. A més, es 
va habilitar l’antic convent de la Cova 
de Sant Ignasi com a espai per a guar-
dar les obres recollides i mantenir-les 
segures, esdevenint al 1941 “Museo 
de Manresa”.  
Però no només es va destruir el pa-
trimoni que contenien les esglésies, 
parròquies i convents, sinó que també 
es va dur a terme el projecte d’ender-
rocament de set esglésies. En aquells 
moments, malgrat que l’Ajuntament 
era la institució pública que exercia 
com a govern de la ciutat, a la pràctica 
qui prenia el comandament de la ciutat 
eren les organitzacions obreres i sin-
dicals, per mitjà del Comitè Revoluci-
onari Antifeixista. Aquest tenia com 
a prioritat solucionar el problema de 
l’atur, és per això que va dur a terme el 
projecte de construcció d’obres públi-
ques i enderrocament d’esglésies. Els 
enderrocaments van començar el 7 de 
setembre de 1936, tenint conseqüèn-
cies respecte la fesomia urbana de la 
ciutat. Les set esglésies afectades fo-
ren la del Carme, Sant Miquel, el con-
vent de les Caputxines, l’església de 
Sant Ignasi o Capella del Rapte, l’es-
glésia de l’antic hospital Sant Barto-
meu, la Seu i Sant Pere Màrtir (fig. 4). 
Respecte l’església de Sant Pere 
Màrtir, l’assalt es va produir el 23 de 
juliol, amb una pira a la plaça Fius i 
Palà, on es calà foc als bancs i imat-
ges que es van extreure de l’església. 
La imatge de Sant Pere Màrtir, a la 
fornícula central de la façana princi-
pal, es va llançar al terra i es destruí. 
Respecte les actuacions del Comitè de 
Salvament del Patrimoni Artístic, es 
va dur al convent de la Cova de Sant 
Ignasi el Retaule del Roser, una rosas-
sa de pedra gòtica i altres restes que 
van poder salvar, com vuit capitells del 
Carme i de Sant Domènec. També es 
documenten una vera-creu, sense base 
Fig. 4 Vista aèria de l’església de Sant Pere Màrtir, on es poden veure l’estructura de 
la capçalera, de la cúpula de la capella del roser, i del campanar, GASOL ALMEN-
DROS, JM., Parròquia de Sant Pere Màrtir (avui de Crist Rei) de Manresa, Notes 
Històriques (1877 – 1977), Gràfiques Vidal, Manresa: 1977, 23.
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i en argent, i algunes restes de penons. 
De l’enderroc de l’església, se’n van 
realitzar moltes fotografies que són 
un testimoni gràfic molt important 
que ens documenten el procés. Veiem 
imatges on es pot veure com comen-
ça l’enderrocament per la coberta, i el 
treball realitzat al llarg d’aquests dies 
(fig. 5). A poc a poc, l’arquitectura va 
anar desapareixent, tirant a terra els 
arcs i les columnes,  quedant una ar-
quitectura mutilada de la que no en 
quedaria res en pocs dies, solament 
les muntanyes de runes, encara pre-
sents a les fotografies del gener i fe-
brer del 1937. 
L’enderrocament de Sant Pere Màr-
tir fou l’únic en què l’Ajuntament hi 
va estar d’acord. El projecte incloïa el 
Teatre Conservatori, però diverses en-
titats culturals s’hi van oposar, sol·lici-
tant l’anul·lació de l’enderrocament, i 
en cas de que es dugués a terme, es 
va exigir que es construís un altre te-
atre de les mateixes característiques. 
Finalment, es va acordar construir un 
nou edifici tan aviat com les possibili-
tats econòmiques de l’Ajuntament ho 
permetessin. 
Així doncs, el Teatre Conservato-
ri que avui coneixem, no és el mateix 
que es va construir el 1876, sinó que 
al llarg del segle XX s’hi van realit-
zar varies reformes. Al llarg dels anys 
s’han anat realitzant obres de caràcter 
estructural, alhora que es van millorar 
diversos espais de l’edifici. Actualment 
però, encara es poden veure els arcs 
del claustre integrats a l’arquitectura 
del teatre, de la mateixa manera que 
algunes voltes neoclàssiques. 
El 2012, el Pla de protecció del pa-
trimoni de Manresa va incorporar les 
restes del claustre del convent del se-
gle XVIII protegint-lo íntegrament, es-
tablint una protecció documental per a 
la resta de l’edifici. El valor rau en la 
importància històrica, artística, social 
i de posició urbana. El 2013 però, el 
Pla d’Ordenació Urbanística Municipal 
(POUM), va proposar substituir el tea-
tre per un edifici més petit que benefi-
ciés la visió del centre de la ciutat dins 
una concepció urbanística moderna, i 
emprant aquest com a centre comer-
cial. En front això, es va celebrar una 
consulta que va donar com a resul-
tat una majoria de vots en contra de 
l’enderrocament del teatre, entenent 
que formava part d’un complex arqui-
tectònic que tenia no només un valor 
cultural, sinó també social, històric i 
arquitectònic. 
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